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Tujuan penelitian ialah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang 
pengendalian internal mengenai siklus pendapatan dan penerimaan kas dengan  
mendapatkan gambaran yang lebih nyata melalui pengamatan langsung dalam suatu 
bagian perusahaan yang dijadikan kasus. Metodologi Penelitian yang digunakan oleh 
penulis adalah dengan penelitian kepustakaan yang dimana penulis mencari teori 
mengenai pengendalian internal khususnya pada bagian pendapatan dan penerimaan 
kas dengan menggunakan literatur buku, pendapat ahli, serta karya tulis yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga menggunakan penelitian 
lapangan dengan teknik wawancara, observasi, kuisioner, serta dokumentasi. 
Analisis terhadap PT Sinar Kencana Abadi Indonesia menunjukkan sistem dan 
prosedur atas siklus pendapatan dalam pengendalian kas sudah berjalan cukup efektif 
dan efisien, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.. Hasil 
yang dicapai dari evaluasi pengendalian internal terhadap siklus pendapatan dan 
penerimaan kas di  PT. Sinar Kencana Abadi Indonesia adalah adalah rekomendasi 
serta saran perbaikan terhadap beberapa komponen SPI. Simpulan yang didapat 
adalah terdapat beberapa kekurangan didalam SPI perusahaan yang mempengaruhi 
siklus pendapatan dari PT. Sinar Kencana Abadi Indonesia sehingga di nilai ada 
kurang keefektifan dan efisien. KHJ 
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The purpose of research is to get deep understanding about internal control of the 
cycle of income and revenue cash to get a more real through direct observation in a 
part of the company as the case. Research methodology used by the writer is to study 
literature available where the writer looking for the theory of internal control 
especially on the income and cash acceptance by using the literature of a book, 
expert opinions, as well as a writing that deals with matter examined .Also use the 
author of field research with interview techniques, observation, kuisioner, as well as 
documentation. The analysis of PT Sinar Kencana Abadi Indonesia shows the system 
and procedures for the cycle of income in the control of cash has been quite effective 
and efficient , but there are still some drawbacks to be repaired .The results of the 
evaluation of internal control against the cycle of income and cash acceptance in PT 
Sinar Kencana Abadi Indonesia are recommendations and suggestions for 
improvement of several components to SPT. Drawing conclusions obtained is there 
are some drawbacks in SPI company that affect the cycle of income from PT Sinar 
Kencana Abadi Indonesia that in value have less effectiveness and efficient. KHJ 
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